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KATA PENGANTAR 
Ucapan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Esa  atas rahmat dan hidayah-Nya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan laporan Kerja Praktik Magang dengan judul 
“Evaluasi Sistem Pengelolaan Data Pegawai di SD Unggulan ‘Aisyiyah Bantul”. 
Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W, Keluarga dan 
Sahabat. Semoga  mendapat syafaat beliau  kelak di akherat. 
Dalam penyusunan laporan Kerja Praktik Magang ini tentunya saya mendapatkan 
pengalaman dan pengetahuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Ibu Sri Handayaningsih, S.T., M.Cs., selaku dosen pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan kepada saya selama menjalankan Kerja 
Praktik Magang dan penyusunan Laporan Kerja Praktik Magang. 
2. Bapak Suwardi, S.Pd.Si., selaku Kepala Sekolah SD Unggulan ‘Aisyiyah Bantul 
yang telah memberikan izin untuk mengerjakan Kerja Praktik Magang tersebut. 
3. Ibu Tri Handayani, S.T., selaku pembimbing lapangan Kerja Praktek Magang 
yang telah mendampingi saya mengerjakan Kerja Praktik Magang tersebut. 
4. Kedua orang tua saya, yang telah memberikan doa dan semangat sehingga 
laporan ini dapat terselesaikan. 
5. Yeni Alviani, sahabat dan teman satu Tim Kerja Praktik yang selalu membantu 
dan menemani, sehingga tugas Kerja Praktik Magang ini dapat kita selesaikan. 
6. Pihak- pihak yang belum tersebutkan satu- persatu. 
Saya menyadari bahwa laporan kerja praktik ini masih belum sempurna. Oleh 
karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyusunan 
laporan yang lebih baik untuk kedepannya. Saya berharap, semoga laporan kerja praktik 
ini dapat bermanfaat khususnya untuk saya, dan pembaca pada umumnya. 
 
 
 
      Yogyakarta, 17 Desember 2018 
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